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АНОТАЦІЯ 
Багінський В.О. Концепція та конструкція модульного кемперу 
(комплексна магістерська дисертація) 
Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 
– Галузеве машинобудування (інженерний дизайн). Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». – Київ, 2018. 
На основі дослідження стану автомобілебудування визначено, що в 
розвинутих країнах все більше поширюється застосування атодомів, або 
кемперів. При чому гібридні силові установки потребують специфічних 
технологій, які були розглянуті у першому та другому розділах даної роботи. 
І на даний момент конкуренти пропонують достатньо стандартні рішення, які 
не дають достатнього поєднання комфорту та ціни.  
За результатами даної роботи було визначено ті характеристики, які, на 
нашу думку, є необхідними для автономного будинку на колесах, 
сформульована концепція та спроектована механічна частина концепції 
кемпера. Також був проведений аналіз та визначення необхідних для 
реалізації інформаційних технологій, а їх застосування дозволило отримати 
обґрунтовані інженерні рішення.  
Було розроблено та побудовано два макети кемпера. 
За результатами досліджень подано заявку на отримання патенту на 
корисну модель. 
Ключові слова. транспорт; подорож; кемпер; караван; гібридна силова 



















Багинский В.А. Концепция  и конструкция модульного кемпера 
(комплексная магистерская диссертация) 
Диссертация на соискание ученой степени магистра по специальности 
133 - отраслевого машиностроения (инженерный дизайн). Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт 
имени Игоря Сикорского». - Киев, 2018. 
На основе исследования состояния автомобилестроения определено, что 
в развитых странах все больше распространяется применение атодомов, или 
кемперов. Причем гибридные силовые установки нуждаются в 
специфических технологиях, которые были рассмотрены в первом и втором 
разделах данной работы. И сейчас конкуренты предлагают достаточно 
стандартные решения, которые не дают достаточного сочетание комфорта и 
цены. 
По результатам данной работы было определено те характеристики, 
которые, по нашему мнению, необходимы для автономного дома на колесах, 
сформулирована концепция и спроектирована механическая часть концепции 
кемпера. Также был проведен анализ и определение необходимых для 
реализации информационных технологий, а их применение позволило 
получить обоснованные инженерные решения. Был разработан и построен 
масштабный прототип робота-трактора. 
По результатам исследований подана заявка на получение патента на 
полезную модель. 
Ключевые слова. транспорт; путешествие; кемпер; караван; гибридная 



















Bahinskyi. V.O. The concept and design of a modular camper (complex 
master's thesis) 
Thesis for a Master's degree in specialty 133 - Sectoral engineering 
(engineering design). National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic Institute". - Kyiv, 2018. 
Based on the study of the state of automotive industry, it is determined that in 
developed countries the use of atoms or camps is becoming more widespread. In 
addition, hybrid power plants require specific technologies that were considered in 
the first and second sections of this work. And at the moment, competitors offer 
quite standard solutions that do not provide a sufficient combination of comfort 
and price. 
According to the results of this work, those characteristics were determined 
that, in our opinion, are necessary for an autonomous house on wheels, a concept is 
formulated and a mechanical part of the camper concept is designed. Also, the 
analysis and definition of the information technologies necessary for the 
implementation were carried out, and their application allowed obtaining sound 
engineering solutions. A large-scale prototype of a robot tractor was designed and 
built.A reduced prototype of the robot-tractor was developed and built. 
According to research results an application for a patent for a utility model 
has been submitted. 






















Магістерська дисертація на тему: «Концепція та конструкція модульного 
кемперу» містить 108 сторінок пояснювальної записки, рисунків – 85, 
таблиць – 17, використаних джерел – 39, ілюстрації, що включає 21 слайдів 




Ринок автомобільного транспорту постійно розвивається як по кількості 
транспортних засобів так і по удосконаленню їхніх технічних параметрів. 
Питання енергоефективності транспорту стає все більш актуальним, проте 
ринок переповнений різноманітними автомобілями, які суттєво не 
відрізняються одне від одного. Останні дизайнерські розробки кемперів 
свідчать про потребу у нових рішеннях, і наш попередній аналіз дає 
можливість думати, що й ми зможемо запропонувати цікаве рішення в галузі 
дизайнерського та інженерно-технічного рішення у сфері транспорту для 
відпочинку і подорожей. 
 
 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Магістерська дисертація виконана на кафедрі інтегрованих технологій 
машинобудування в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у відповідності з 
тематичним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки 






Удосконалення естетичних, ергономічних та інженерно-технічних 
характеристик транспорту для подорожей і відпочинку. 
 
Задачі дослідження: 
1. На основі аналізу ринку й наявних технічних рішень транспортного 
засобу для відпочинку й подорожей розробити нове концептуальне рішення. 
2. Розробити дизайн екстер’єру та інтер’єру нового транспортного 
засобу для відпочинку й подорожей. 
3. Створити й дослідити макет прототипу нового транспортного засобу 
для відпочинку й подорожей. 
4. Підготувати пропозицію стартап-проекту для ринку транспортних 
засобів для відпочинку й подорожей. 
 
Об'єкт дослідження — процес пошуку дизайну і технічного рішення 
перспективного транспортного засобу для відпочинку й подорожей. 
 
Предмет дослідження — екстер’єр та інтер’єр перспективного 
транспортного засобу для відпочинку й подорожей та його функціональні й 
технічні характеристики. 
 
Методи дослідження. Аналіз інженерних рішень, методи активізації 
пошуку інженерних рішень (мозковий штурм), пошукове ескізування з 
використанням SketchBook, Adobe Photoshop, системний аналіз та відбір 
кращих рішень за системою критеріїв, моделювання структури, компонентів 
та загального дизайну рішення в цілому та його компонентів спираючись на 
сучасні системи автоматизованого проектування, моделювання, 
технологічного підготовлення виробництва, а саме 3ds Max, KeyShot, ZBrush, 
SolidWorks, ArtCAM, FlashPrint. 
 
  
Наукова новизна отриманих результатів. 
Удосконалення транспорту для подорожей та відпочинку за рахунок 
створення нової концепції, яка передбачає можливість використання 
електричного малогабаритного автомобіля в якості як автономного 
транспортного засобу для місцевих подорожей, так і як кабіна кемпера для 
подорожі на великі відстані, а сам кемпер має гібридну силову установку.  
 
Практичне значення отриманих результатів. 
На базі концептуального рішення створено конструкція нового 
транспортного засобу для подорожей і відпочинку – CangUA, тривимірні 
моделі, та фізичні макети двох варіантів дизайну, які виготовлені з 
використанням технологій оброблення на верстаті з ЧПК та адитивних 
технологій. 
 
Публікації. По темі магістерської дисертації опубліковано 1 матеріал 
доповіді на науковій конференції, та підготовлено заявку на винахід, 
товарний знак та промисловий зразок. 
 
Ключові слова: транспорт; подорож; кемпер; караван; гібридна силова 
установка; концепт-кар: автомобіль;  
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Ринок автомобільного транспорту постійно розвивається як по кількості 
транспортних засобів так і по удосконаленню їхніх технічних параметрів. 
Питання енергоефективності транспорту стає все більш актуальним, проте 
ринок переповнений різноманітними автомобілями, які суттєво не 
відрізняються одне від одного.  
З середини минулого сторіччя стали популярними так звані «будинки на 
колесах». Сьогодні для позначення таких транспортних засобів для 
відпочинку й подорожей застосовують назви «кемпер», «караван», «будинок 
на колесах». Їхня популярність тримається й досі, ринок сегментований, 
проте дизайнери постійно шукають нові, все більш досконалі рішення. В 
Україні такий тип транспорту мало поширений, проте поступово 
розвивається. Слід очікувати, що в майбутньому кількість транспорту для 
відпочинку та подорожей (будинків на колеса) буде збільшуватись. Останні 
дизайнерські розробки кемперів свідчать про потребу у нових рішеннях, і 
наш попередній аналіз дає можливість думати, що й ми зможемо 
запропонувати цікаве рішення в галузі дизайнерського та інженерно-
технічного рішення у сфері транспорту для відпочинку і подорожей. 
  
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТУ ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ 
Для розуміння можливостей і перспектив ринку транспорту для подорожей 
необхідно детально проаналізувати ринок і типи існуючого транспорту для 
подорожей, виконати порівняння їх основних параметрів і визначити 
перспективи розвитку. Для позначення типу транспорту для подорожей 
застосовують такі назви - кемпер, караван, будинок на колесах. Успішна 
реалізація нового проекту в сфері транспорту для подорожей потребує  
розуміння можливостей сучасного програмного забезпечення для 
автоматизації дизайнерської, конструкторської та технологічної підготовки 
виробництва й розуміння перспектив їх реалізації як стартап-проекту. 
1.1 Аналіз ринку існуючого транспорту для подорожей 
Сучасні кемпери дають людям можливість мати власну домівку під час 
подорожі чи туристичної відпустки, позбавляючи необхідності покладатися 
на мотель чи готель, що дозволяє зі зручностями залишатися на ночівлю в 
таких місцях, де подібних закладів взагалі немає. Також будинок на колесах 
набагато зручніший ніж тент, зазвичай має одну, або декілька спалень, 
кухню, та інші приміщення, які дозволяють перебувати у віддалених місцях 
зі всіма основними перевагами сучасного будинку.  
Існує декілька основних типів транспорту для подорожей, а саме: 
● Житлові трейлери; 
● Фургони-кемпери на базі мікроавтобусів; 
● Великі автобуси з житловим приміщенням. 
Розглянемо та проаналізуємо переваги і недоліки кожного з них. 
 
 
Житловий трейлер [1] (також відомий під назвами караван, причіп-дача, 
житловий автопричіп) — це причіп, який буксується дорожнім транспортним 
  
засобом для забезпечення комфортнішого та безпечнішого місця для ночівлі, 
аніж те, яке здатен забезпечити звичайний намет (хоча існують також 
розкладні причепи-намети). Однак у деяких країнах стоянки житлових 
трейлерів обмежені до спеціально відведених для цього місць, де за таку 
стоянку беруть певну плату. 
Житловий трейлер-FENDT Saphire [2] (рис. 1.1) – один з найкращих 
житлових трейлерів, що базуються на причепі. Причіп закріпляють до будь-
якого легкового авта, який може тягти його за собою. Перевагами такого 
типу кемперів є: помірна ціна, можливість залишити житловий модуль та 
використовувати його окремо від авта. Недоліки: відносно невелика 
оптимальна швидкість, необхідність в потужному та важкому автомобілі 
(залежить від ваги трейлера). Інакше ресурс автомобіля значно зменшується. 
 
 
Рис. 1.1 – Трейлер-FENDT Saphire [3] 
 
Компанія FENDT давно заявила про себе як компанія, яка виробляє 
причепи-дачі високого комфорту та якості. У 2009 році вийшла нова модель 
FENDT Saphir, яка успадкувала найкращі дизайнерські та технічні рішення 
попередніх моделей. 
  
FENDT Caravan Saphir – причеп-дача (будинок на колесах) призначений 
для чотирьох людей. Караван має підйомний стіл, холодильник та велике 
двоспальне ліжко. Просторий інтер’єр з великою кількістю комірок та 
дрібних відділень для зберігання речей. Вага 1300 кг , що відносно розмірів 
(габарити 703х232х263 см) є не великою. В цьому напрямку інженери 
компанії FENDT добре попрацювали, бо для такого типу кемперу вага дуже 




Рис. 1.2 – Типовий інтер’єр  [3] 
 
Фургони-кемпери на базі мікроавтобусів, або «дім на колесах» [4] - це 
автомобіль, всередині якого є все необхідне для життя: спальня, кухня, душ, 
туалет та інше. Автобудинки альковного типу - засіб руху, відпочинку та 
проживання, побудований на базі серійного вантажного автомобіля. Може 
бути оснащений всім необхідним для комфортного проживання та 
пересування: спальними місцями, кухнею з газовою плитою на декілька 
конфорок, туалетом і душем, кондиціонером та опалювальним 
устаткуванням, супутниковою системою телебачення та музичним центром. 
Автобудинки цього типу відрізняються від всіх інших характерною 
  
надбудовою над керуючою кабіною - альконім, в якому розміщується 
додаткове двоспальне ліжко, в результаті висота такого автомобіля складає 




Рис. 1.3 – Fiat Ducato [5] 
 
Тридцять п'ять років тому Fiat Ducato (рис. 1.3) реалізував революційне 
рішення на ринку високомістких вантажних автомобілів з переднім 
приводом, потужними двигунами і просторою вантажопідйомністю. Сьогодні 
Fiat Ducato є європейським бестселлером у категорії великих фургонів (від 
2,8 до 4 тон). Крім того, він є безсумнівним лідером в категорії будинків на 
колесах: приблизно три будинки на колесах для чотирьох чоловік у Європі 
роблять на основі Ducato. За останні десять років автобудинок на основі 
Ducato обрали близько 500 000 родин по всій Європі.  
Шосте покоління моделі сьогодні є найкращим рішенням для вимог щодо 
керованості, комфорту, безпеки, продуктивності, економії палива та 
екологічності. 
  
База Ducato Camper Van [6] є універсальною. Всі його приміщення є 
модульними та налаштовуваними, пропонуючи різні рішення для розмірів, 
які відповідають вашим потребам. Співвідношення між загальною довжиною 
автомобіля та задньою секцією є найкращим у категорії та гарантує 
максимальний простір для бортової потреби. 
 
 
Рис. 1.4 – Fiat Ducato шостого покоління[7] 
 
Великі будинки на колесах. Основними особливостями такого типу 
караванінгу є: великі габарити, найвищий рівень комфорту, трансформування 
інтер’єру за рахунок висувних секцій та найвища ціна.  
Morelo Empire Liner [8] (рис. 1.5) був представлений на виставці 
автодомівок в Бірмінгемі. Розкішний будинок на колесах побудований на 
шасі вантажних автомобілів Mercedes-Benz Atego. Пропонуються декілька 
версій довжиною від 8,99 до 11,29 м. 
  
 
Рис. 1.5 – Morelo Empire Liner [8] 
 
Всередині автомобільного будинку встановлений 7,7-літровий 12-
циліндровий двигун потужністю 299 л. с., що виробляє більше 1200 Нм 
крутного моменту, завдяки чому, як стверджують представники компанії, 
автомобіль дозволяє витримати більше 3,5 тон навантаження. В автомобілі 
можна знайти панорамний люк, ванну кімнату та кухню, обладнані меблями 
та якісною технікою. Крім того, інтер'єр включає в себе підлогу з підігрівом. 
При всій розкоші інтер'єру (рис.1.6) Morelo Empire [9] зміг виділитись і 
зовнішнім дизайном. Замість того, щоб виглядати як типовий міський 
автобус, нова розробка Morelo має унікальний футуристичний дизайн. 
  
 




Рис. 1.7 – Багажне відділення  Morelo Empire [10] 
 
 
Особливістю великих будинків на колесах і, в тому числі Morelo Empire 
Liner, є достатньо просторе багажне відділення (рис. 1.7), яке дозволяє 
вмістити спортивний автомобіль, або смарт + багаж. Це найзручніший тип 
кемперу, бо клієнт має можливість приїхавши в інше місто мати стаціонарну 
  
квартиру з усіма зручностями, а також невеликий автомобіль, на якому буде 
зручно пересуватись вузькими європейськими вулицями. 
Проведемо аналіз трьох основних типів транспорту для відпочинку за 
такими критеріями: 
1) – Житловий простір, м2, (чим показник більший, тим краще); 
2) – Швидкість, км/год, (чим показник більший, тим краще); 
3) – Ціна, тис. євро, (чим показник менший, тим краще); 
4) –Наявність додаткового транспорту, (так-добре, ні-погано). 
Результати аналізу для трьох основних типів наведені в табл.1.1 та 
проілюстровані рис. 1.8 
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Рис. 1.8 – Порівняння основних параметрів різних типів транспорту для 
подорожей (злетіло форматування діаграми) 
 
Як видно з рис.1.8, кращий комфорт коштує дорожче, і це доволі 
рівномірний ріст. Але якщо розглядати варіанти з можливістю використання 
окремого від житла транспорту (трейлери, та великі будинки з багажником 
для авто) то маємо великий стрибок цін, при відносно нерівномірному 
зростанні комфорту. Отже, між Fendt та Morelo  є нова ніша, яку ніхто не 




Рис. 1.9 – Colim Caravan [11] 
 
Колім Караван [11] (рис. 1.9) — концепт будинку на колесах типу 
мікроавтобусу, який перетворюється на два - маленьке легкове авто та 
окремий фургон. Інженер Кристиіан Сузан спеціально зробив так, що можна 
відокремити будинок від машини, а коли треба - поєднати обидві частини в 
єдине ціле. В жилому модулі можуть з комфортом розміститися 4 людини. 
Цей концепт надає власникам два варіанти: вести мобільний будинок з собою 
або залишити його і швидко куди-небудь з'їздити на машині [12]. Колім 
(«Кольори життя в русі» за словами дизайнера Крістіана Сузана) це 
мобільний будинок, що складається з двох частин: маленької проворної 
машинки та великого житлового будинку. Зазвичай обидві частини 
з'єднуються, і автомобіль всюди тягне житлову площу. Але коли потрібно, їх 
можна від'єднати від одного, залишити будинок там, де він стоїть і 
використовувати необмежений автомобіль. Своїм рішенням ColimCarava 
заповнив нішу між великими будинками на колесах та фургонами-кемперами 
на базі мікроавтобусів (рис.1.10). Залишивши ціну на рівні мікроавтобусів 




Рис. 1.10 – Відмінність проекту Колім від інших 
 
Здавалося б що такий цікавий концепт повинен дуже швидко завоювати 
свій сегмент ринку, проте цього не сталося. Низка важкоздоланих технічних 
проблем призвели до того, що на сьогодні проект залишився лише як 
концепт. 
Результати нашого аналізу показали такі технічні недоліки даного проекту: 
1. Високі вимоги до механізму з'єднання кабіни і фургону. Рішення 
повинно поєднувати жорсткість конструкції з'єднання з легкістю і швидкістю 
роз'єднання. По суті ми маємо справу, коли рама авто складається з 2-х 
окремих частин і місце їх з'єднання є ”вузьким місцем” всієї конструкції. 
2. Необхідність “ховати” задні колеса авта в режимі з'єднання. Це 
додаткові технічні складнощі для підвіски й обмеження на місце, де вони 
повинні  приховатись. 
3. Проблеми передніх коліс. Система керування повинна працювати в 
режимі двох налаштувань - зміни колісної бази. А також чіткі вимоги до 
підвіски, яка з одного боку повинна бути підлаштована під легкий 
мікромобіль, а з іншого боку — під важкий кемпер у зборі.  
  
Втім, сам концепт є дуже цікавим, тому саме його ми обрали в якості 
прототипу розробки, яка представлена в даній роботі.  
 
1.2. Програмне забезпечення для створення власного проекту 
транспорту для подорожей 
Успішна реалізація такого складного, з точки зору як дизайну 
(зовнішнього і внутрішнього), так і технічних рішень, проекту як будинок на 
колесах, потребує ретельного вибору комплексу програмних засобів, які 
допоможуть його втілити у життя. Розробка дизайну починається з ескізу. В 
ескізі вперше можна оцінити зовнішній вигляд майбутнього виробу, та 
вирішити основні конструктивні питання ще до початку моделювання. Для 
аналізу створення ескізу в даній роботі обрано програми, які  підходять для 
ескізів - Autodesk Sketchbook та Adobe PhotoShop.  
Autodesk SketchBook [13] (рис. 1.11) - це програма для малювання для 
всіх, хто робить ескізи частиною своєї повсякденної роботи. SketchBook має 
потужний двигун з щіткою, з більш ніж 140 попередньо встановленими 
пензлями (або нескінченною комбінацією спеціальних пензлів), які 
працюють саме так, як ви очікуєте. Чорнило відчуває рідкість і гладкість, 
синтетичні пензлі природним способом поєднують кольори, а текстурні 
щітки імітують природні середовища. 
  
 
Рис. 1.11 –Інтерфейс SketchBook [13] 
 
Adobe Photoshop [14] (рис. 1.12) — графічний редактор, розроблений і 
поширюваний компанією Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в 
області комерційних засобів редагування растрових зображень, і 
найвідомішим продуктом компанії Adobe Systems. Часто цю програму 
називають просто Photoshop. У наш час Photoshop доступний на платформах 
Mac OS X/Mac OS і Microsoft Windows. 
Photoshop головним чином призначений для редагування цифрових 
фотографій та створення растрової графіки. Особливості Photoshop 
полягають у багатому інструментарії для операції створення і обробки 
зображень, високій якості обробки графічних зображень, зручності й 
простоті в експлуатації, широких можливостях до автоматизації обробки 
растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв, механізмах 
роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли 
зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі 
на друк для різних пристроїв, великому наборі команд фільтрації, за 
  
допомогою яких можна створювати найрізноманітніші художні ефекти. 
Дійсно, при комп'ютерному малюванні [15](і, особливо, при роботі в 
Photoshop) доступні багато можливостей, яких немає в традиційній техніці: 
відміна будь-яких дій, моментальне редагування таких властивостей об'єктів, 
як прозорість, колір, вид зору, перспектива і багато іншого. 
 
 
Рис. 1.12 – Інтерфейс Photoshop [16] 
 
 
За нашою оцінкою для створення власного проекту краще обрати 
Photoshop, оскільки він має ширші можливості, які допоможуть не тільки при 
малюванні ескізів, але й при створенні презентації та плакату, що дозволить 
більш вигідно презентувати проект.  
 
Наступним етапом після створення ескізу є поверхневе моделювання. Цей 
етап починаємо вже тоді, коли малюнку недостатньо для точності та 
наочності. Коли вже відомі основні риси дизайну, габарити та пропорції. 
  
Експерименти в тривимірному просторі вже займатимуть набагато більше 
часу, тож до роботи приступаємо лише після формування стійкої картинки 
зовнішнього вигляду майбутнього продукту. 
3ds MAX (3D Studio MAX) [17] (рис. 1.13)— повнофункціональний 
професійний застосунок, графічний редактор, система для створення і 
редагування тривимірної графіки та анімації, розроблена компанією 
Autodesk. Містить найсучасніші засоби для художників і фахівців в області 
мультимедіа. Працює в операційних системах Microsoft Windows і Windows 
NT (як в 32-бітових, так і в 64-бітових). В квітні 2014 року випущена 
сімнадцята версія цього продукту під назвою «Autodesk 3ds Max 2015». 
3ds MAX використовується для створення комп'ютерних ігор, тривимірних 
анімаційних мультфільмів, рекламних роликів тощо. За допомогою даного 
редактора зроблено безліч візуальних спецефектів для кінофільмів. 
Програма 3ds MAX [18] є власністю Autodesk CIS, і розроблена її 
підрозділом – фірмою Discreet.  Методи моделювання можуть поєднуватися 
один з одним. Моделювання на основі стандартних об'єктів, як правило, є 
основним методом моделювання і є початковою точкою для створення 
об'єктів складної структури, що пов'язано з використанням примітивів у 
поєднанні один з одним як елементарних частин складових об'єктів. В даний 
час програма широко використовується в різноманітних областях 
комп’ютерної графіки.  
KeyShot [19] (рис. 1.14) - це все, що потрібно для створення швидких, 
точних та дивовижних візуальних ефектів. Завдяки робочому процесу 3D-
рендерингу в реальному часі миттєво переглядаємо результати та зменшуємо 
час, необхідний для створення цього чудового знімка. З науково 
обґрунтованих пресетів матеріалу та середовища до досконалого редагування 
та анімації матеріалу, створення інтерактивних візуальних матеріалів або 
продажів і маркетингових зображень ніколи не було простіше. 
  
 




Рис. 1.14 – Інтерфейс KeyShot [20] 
 
  
Наступним етапом постає інженерне моделювання, яке дозволяє нам 
розробити конструкцію, та спроектувати її спроможною до роботи. Отож, 
інженерне моделювання можемо починати коли зовнішній вигляд 
майбутнього виробу вже зафіксовано, є попередні розрахунки 
маркетологами, як ринок зустріне новий товар. Тоді можемо роздивлятись 
більш детально конструкцію, в цьому нам допоможуть програми 
інженерного моделювання. Також твердотілі моделі допомагають 
розрахувати вартість конструкторської збірки, та кожного елемента окремо 
при виробництві.  
SolidWorks [21] (рис. 1.15) — продукт компанії SolidWorks Corporation 
(зараз — дочірня компанія Dassault Systèmes). Це система інженерного 
проектування, аналізу та підготовлення виробництва виробу середнього 
рівня складності та призначення, до якого відноситься проектування кемперу 
(без внутрішнього устрою двигуна тощо).  
 
Рис. 1.15 – Приклад інтерфейсу SolidWorks [22] 
SolidWorks [23] є сучасним комп'ютерною (CAD)програмою розробки та 
проектування Це дозволяє дизайнерам та інженерам створювати математично  
  
правильні тверді моделі та об'єкти, які можна зберегти в a базах даних. Коли 
математична модель деталі або збірка пов'язана з властивості матеріалів, ми 
отримуємо тверду модель яка може бути використана для симуляції і 
передбачити поведінку деталі або моделі елементу, симулювати фізичну 
поведінку геометрії, враховуючи характеристики матеріалу та обробки.  
 
PowerMILL (рис 1.16) [24] — пакет для підготовки високоефективних 
керуючих програм для фрезерних верстатів з ЧПК [25]. Це експертне 
рішення для програмування високошвидкісної і багатоосьової обробки на 




Рис. 1.16 – Інтерфейс PowerMILL [26] 
 
 
Багатопоточна обробка даних PowerMILL дозволяє задіяти всі можливості 
багатоядерного процесора, тим самим значно скоротити загальний час 
обчислень. PowerMILL дає змогу виконувати багато операцій у фоновому 
режимі, дозволяючи при цьому продовжувати створення, редагування і навіть 
генерацію траєкторій в активному режимі. Унікальність системи PowerMILL 
  
полягає в тому, що багатопотокова обробка процесів здійснюється і у 
фоновому, і в активному режимах, а значить NC файли надходять на верстати 
в найкоротший термін. Маючи повний контроль над редагуванням траєкторії 
інструменту, ви можете видаляти окремі сегменти траєкторії, змінювати 
швидкість подачі на певних ділянках і налаштування підведень, відводів і 
переходів без необхідності проведення повторних обчислень. 
ArtCAM [24] — це програмний пакет для просторового 
моделювання/механічної обробки, що дає можливість автоматично 
генерувати просторові моделі з плоского рисунка та отримувати за ними 
вироби на верстатах з ЧПК. Система автоматизованого виробництва ArtCam 
Pro [27] являє собою ефективне програмне забезпечення, яке дозволяє 
генерувати керуючі програми для верстатів з ЧПК для виготовлення  
продукції високої якості у вільній формі 3D продукту з концептуальних 
ескізів або фотографій. Унікальність даної програми полягає у можливості  її 
роботи з різноманітними форматами імпортованих файлів. Імпортувати 
можливо як растровий формат зображення, так і векторний. Візуалізація 
робочої області ArtCam Pro була розроблена так, щоб користувач міг 
максимально ефективно працювати. Про це свідчить те, що ArtCam Pro надає 
базу даних, що містить широкий вибір інструментів, які можна 
використовувати при створенні траєкторії обробки. Є можливість 
редагування параметрів інструментів обробки і додавання нових 
інструментів до бібліотеки. ArtCam Pro є зручним та ефективним програмним 
середовищем автоматизованих систем для керування промисловими 




Рис. 1.17 – Інтерфейс ArtCam Pro [28] 
 
 
Таким чином, ми визначились із основним набором сучасного 
програмного забезпечення підтримки дизайнерських  та інженерних рішень, 
які забезпечать комплекс робіт, пов'язаних із проектом даної роботи. 
 
 
1.3 Концепт стартапу. 
Розробку нашого проекту будемо орієнтувати на ринки збуту транспорту 
для подорожей в країнах, які мають велику кількість зручних дорожніх 
розв’язок, гарну мальовничу природу та історичні пам’ятки. Найбільші 
ринки це: Європа, північна Америка та Австралія. В цих країнах ринок та 
культура кемпінгу відрізняється з багатьох причин, серед яких: фінансові 
можливості населення, ширина та зручність автомобільних шляхів, та 
багаторічні традиції відпочинку.  
На підставі інформації [29], зібраної Європейською караванською 
федерацією (ECF) [30] та додатковою інформацією, наданою національними 
  
агентствами збору даних, кількість знову зареєстрованих караванів знову 
збільшилася до 79 750 одиниць, що становить зростання на 8,4% у 2017 році 
порівняно з попереднім рік (73,540 одиниць). Усі основні ринки збуту 
караванів, таких як Великобританія (+6,2 відсотка), Німеччина (+15,0 
відсотка) та Франція (+4,9 відсотка), виконали хороші показники в 2017 році. 
Так само ринки, які довго характеризувалися спадом, такі як Нідерланди чи 
Іспанія, зараз свідчить про безперервний процес стабілізації з 9,1% і 26,4% 
відповідно. Деякі скандинавські ринки повідомили про негативні тенденції 
продажів, але також про величезне зростання нових зареєстрованих 
автосалонів, що може свідчити про зміну тенденції у сегменті автомобілів 
дозвілля. Цей розвиток слід спостерігати у майбутньому. Для 2018 року ECF 
очікує ще один рік однозначного зростання, який дає виробникам караванів 
оптимістично дивитись у майбутнє. 
 
 
Рис. 1.18 – Європейський ринок транспорту для подорожей [29] 
 
 
Данні з продажу автомобілів для подорожей в Америці представлені 
компанією RVIA, яка збирає та публікує дані про оптові постачання 
  
промисловості – постачання нових РВ від виробників до дилерів. Дані дають 
змогу ознайомитись із галузевими тенденціями у виробництві та реалізації 
цих транспортних засобів. «Подивіться на ліву навігацію, щоб переглянути 
підсумок поточного місяця, дані поточного місяця та дані про історичні 
поставки, включаючи галузеві прогнози. Ринкові звіти RVIA можна придбати 
в Інтернеті як окремі звіти або щомісячні підписки. Компанії-учасниці RVIA 
можуть отримати доступ до архівів для минулих звітів, включаючи Звіт про 
галузеві звіти та прогнозування відвантажень, інформаційний бюлетень RV 
RoadSigns.  
Американський караванінг має свої особливості, а саме широкі дороги, та 
зручну екосистему для великих караванів.  
 
 
Рис. 1.19 – Американський ринок транспорту для подорожей  




Висновки по розділу 
Отже, ринок подорожей для транспорту є відносно невеликим і достатньо 
специфічним. Але як видно з рис. 1.18 та рис. 1.19 ринок росте, та продажі 
ростуть як на найкращих для караванінгу ринках, так само і в всьому світі. Існує 
безліч компаній, які пропонують свої рішення, тож конкуренція достатньо 
сильна. При цьому через відмінність ринків існують компанії, які спеціа-
лізуються на своїх вузькогалузевих рішеннях. Як вихід – створення принципово 
нового типу караванінгу з гарним співвідношенням ціни до комфорту. Це 
єдиний спосіб гарно почати бізнес на ринку кемперів. Для  проекту обираємо 
Європейський ринок, через близькість до культури подорожей, та наявністю 
ідей, які покращують комфорт караванінгу саме в цих умовах.  
Результати дослідження ринку й аналізу технічних рішень дозволили 
сформулювати мету дипломної роботи – розробка перспективного проекту 
транспортного засобу для відпочинку й подорожей з розширеними 
можливостями й зручностями. 
Об'єкт дослідження — процес пошуку дизайну і технічного рішення 
перспективного транспортного засобу для відпочинку й подорожей. 
Предмет дослідження — екстер’єр та інтер’єр перспективного 
транспортного засобу для відпочинку й подорожей та його функціональні й 
технічні характеристики. 
Задачі дослідження: 
1. На основі аналізу ринку й наявних технічних рішень транспортного 
засобу для відпочинку й подорожей розробити нове концептуальне рішення. 
2. Розробити дизайн екстер’єру та інтер’єру нового транспортного засобу 
для відпочинку й подорожей. 
3. Створити й дослідити макет прототипу нового транспортного засобу для 
відпочинку й подорожей. 
4. Підготувати пропозицію стартап-проекту для ринку транспортних 
засобів для відпочинку й подорожей.
  
РОЗДІЛ 2. ДИЗАЙН ТА КОНСТРУКТОРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЕКТУ 
2.1 Пошук технічного рішення 
За основу нашої роботи беремо проект, який сподобався своїм незвичним 
поглядом на караванінг. Концепт та який цілковито відрізняється від 
існуючих моделей, та всіх концепцій караванінгу. Корпус складається з двох 
частин, які можна використовувати як разом, так і окремо, як видно на рис. 
2.1. Не зважаючи на загальну новизну та перспективність, проект залишився 
лише концептом на візуалізаціях дизайнера Christian Susana.  
 
 
Рис. 2.1 – Сolim Caravan [12] 
  
Він не дійшов до виробництва, та навіть не було створено 
експериментальний прототип. Причиною цьому є його технічні проблеми, 
здолання яких дуже ускладнює виробництво, та робить проект економічно 
невигідним. 
Основні недоліки: 
 Жорстка зчеплення кузовів з часом втратить міцність, кемпери 
розраховані на тисячі кілометрів пробігу в рік, а при таких 
навантаженнях, місце зчеплення буде слабким місцем конструкції. 
 При однакових колісних базах, маленьке міське авто не буде достатньо 
зручним, бо буде зашироким. Задня частина кемперу потребує багато 
простору, для того щоб перевозити та надавати зручне житло. Через 
це ширина кемперів сягає до 2600 мм. 
 При різних колісних базах, керування авто на комфортних швидкостях 
не є безпечним. В разі виправлення попереднього пункту таким 
шляхом, окрім швидкості також доведеться обмежувати й висоту 
кемпера. 
 Передня підвіска має працювати в двох режимах, коли передні колеса 
керують лише міським авто, та другий режим, в якому ті ж самі 
колеса мають керувати кемпером цілком. Те ж саме стосується й 
рульових механізмів, що значно ускладнює конструкцію передньої 
підвіски. 
Виправлення помилок Сolim є неперспективним, і, напевне , саме тому він 
і на даний час залишився лише концептом. Саме тому ми будемо робити своє 
рішення.  
Спершу розглядалось рішення підйому, як на складових навантажувачах, 
(рис. 2.2 та рис. 2.3). Спершу автомобіль під’їде до кемпера, система центрує 
його та фіксує на вилах навантажувача, потім підіймає на місце кабіни, і далі 
перемикаючи керування з коліс малого міського авто, на колеса кемпера 
цілком, перетворюємо наше міське  авто в кабіну кемпера.  
  
 
Рис. 2.2 – принципова схема системи підйому навантажувача 
 
 
Рис. 2.3 – ілюстрація етапів роботи системи підйому навантажувача 
  
2.2 Концепція CangUA 
Працюючи над ідеєю кемперу на першому етапі виконувалось пошукове 
ескізування. Один з найперших варіантів наведено на рис. 2.4. 
 
 
Рис. 2.4 – перший ескіз CangUA 
 
 
Дім на колесах має в своєму складі базу автобуса зі зміненою силовою 
установкою.  
Дана база розділяється на 2 частини.  
Позаду розташований житловий модуль з розташованим в ньому набором 
елементів для кухні, багажні відсіки, спальні місця, кабінки санвузла й 
відсіки для систем життєзабезпечення.  
Попереду зверху розташовується автомобіль смарт, з якого здійснюється 
керування домом на колесах при русі. 
Силова установка розташована позаду дому на колесах. Силова установка 
є гібридною з дизельним двигуном внутрішнього згорання. В підлозі 
розташовані акумуляторні батареї. 
В стелі розташований підвісний вантажопідйомний пристрій тельфер з 
електричним приводом, який призначений для завантаження автомобіля 
Smart Fortwo Electric drive на базу для керування домом на колесах. 
  
Такий автомобіль є електромобілем Smart Fortwo Electric drive, який під 
час перебування на базі може заряджатись електроенергією від гібридної 
силової установки дому на колесах. Поворот коліс Smart Fortwo Electric drive 
відповідає повороту коліс бази під час руху. 
Корисна модель відноситься до автомобільної промисловості, зокрема до 
автомобілів, які містять житлові модулі. 
Відомий мобільний дім (Пат. України 105442, кл. B60Р 3/032 F03D 9/32 
B60L 8/00)[32], що виконаний з можливістю транспортування за допомогою 
електричної тяги, який містить вітрогенератор, розташований на даху 
мобільного дому, сонячні панелі, електричні акумулятори і зв'язаний з ними 
блок управління, мобільний дім при транспортуванні з'єднаний з 
електромобілем. Як і запропонована корисна модель аналог здійснює 
транспортування за допомогою електричної тяги, там з’єднаний при 
транспортуванні з електромобілем. 
Недоліком аналога є те, що немає можливості роз’єднання житлового 
модуля та керуючої частини окремо. 
Відомий причіп жилий для легкового автомобіля (Пат.України 5536, кл. 
В60Р 3/32)[33], що має раму з колісним візком, на якій розташований кузов 
типу "фургон" з набором елементів для кухні, з багажними відсіками, 
спальними місцями й платтяною шафою, що має дишель із кабінкою 
санвузла й відсіками для систем життєзабезпечення, що має ґрунтові опори й 
гальмову систему. Як і запропонована корисна модель в кузові розташовані 
набір елементів для кухні, багажні відсіки, спальні місця, кабінку санвузла й 
відсіки для систем життєзабезпечення. 
Недоліками аналога є те, що необхідно при русі на великій швидкості, є 
небезпечним керування причепом. 
На схемі зображений приклад втілення запропонованої моделі. На рис.2.4 
– перший ескіз. Дім на колесах має в своєму складі базу автобуса зі зміненою 
  
силовою установкою. Дана база розділяється на 2 частини. Позаду 
розташований житловий модуль з розташованим в ньому набором елементів 
для кухні, багажні відсіки, спальні місця, кабінки санвузла й відсіки для 
систем життєзабезпечення. Попереду зверху розташовується автомобіль 
смарт, з якого здійснюється керування домом на колесах при русі. для кухні, 
багажні відсіки, спальні місця, кабінку санвузла й відсіки для систем 
життєзабезпечення. 
Недоліками аналога є те, що необхідно при русі на великій швидкості, є 
небезпечним керування причепом. 
На схемі зображений приклад втілення запропонованої моделі. На 
рис.2.4 – перший ескіз. Дім на колесах має в своєму складі базу автобуса зі 
зміненою силовою установкою. Дана база розділяється на 2 частини. Позаду 
розташований житловий модуль з розташованим в ньому набором елементів 
для кухні, багажні відсіки, спальні місця, кабінки санвузла й відсіки для 
систем життєзабезпечення. Попереду зверху розташовується автомобіль 





Рис. 2.5 – Основні елементи CangUA:  
1 - електродвигуни; 2 - система завантаження легкового автомобіля;  
3 -дизельний генератор енергії; 4 - акумулятори. 
 
Технічна складова розділена на три основні групи технічних задач:  
 проект гібридної силової установки; 
 проект системи дворежимного електронного керування;  
 проект системи завантаження/розвантаження та фіксації Smart Fortwo 
Electric drive на шасі. 
Гібридна силова установка Ми використовуємо два електродвигуни та 
дизельний генератор, який заряджає батареї. Смарт електричний, кемпер ми 
можемо використовувати як зарядну станцію, або окремо для опалення 
побутових приборів в жилому модулі.  
  
 
Рис. 2.6 – cхема гібридної силової установки CangUA 
 
Система дворежимного електронного керування. Руль та педалі Smart 
Fortwo Electric drive не зв'язані механічно з колесами Smart Fortwo Electric 
drive. Тож по суті виконують роль джойстика, який передає інформацію до 
керуючих двигунів, які рухають та повертають колеса. Таким чином ми 
переключаємо керування. Коли смарт окремо, то ми керуємо його колесами, 
коли ж смарт на платформі, його колеса не рухаються, проте ми з цієї ж 
кабіни рухаємо колесами кемпера.  
Cистема без механічного зв'язку між кермом і колесами [34] - так зване 
управлінням по дротах (steering by wire). Переваги електроніки перед 
гідравлікою очевидні: вона не тільки точніше передає рух рук пілота, але і 
менше важить, надійніше (містить менше деталей), а також легше 
дублюється, оскільки прокласти другий-третій кабель простіше, ніж 
гідравлічні шланги. Обертання керма відстежує спеціальний датчик. 
  
Електронний блок, одержуючи інформацію про швидкість, бічних і 
вертикальних прискорень, посилає сигнал на активатори - електромотори, що 
повертають колеса. У критичній ситуації автомобіль зможе самостійно 
(причому швидше за людину!) Повернути колеса на потрібний кут. 
 
 
Рис. 2.7 – cистема керування без механічного зв'язку між кермом і 
колесами [35] 
Ще один необхідний додаток для системи автоматичного дистанційного 
керування - педалі з електричними датчиками натиску. Також без 
механічного зв’язку з колесами, між колесами стоїть електричний двигун, як 
в Smart Fortwo Electric drive так і в кемпера. Сила натиску педалей, 
передається до двигунів як інформація, скільки енергії необхідно зараз. 
Також слід враховувати незвичний тип керування в одну педаль, актуальний 
для будь якого авто з електричною тягою. Це означає що крутний момент 
передається лише в той момент коли ми тиснемо на педаль газу, в той 
момент коли нога водія не на педалі газу, знаки мінус та плюс на 
електричному двигуні змінюють місця, і двигун стає електричним 
генератором, для підзарядки батареї. Це суттєво зменшує швидкість 
  
автомобіля, бо з’являється механічна перешкода руху, той самий вал 
двигуна. Тобто ми можемо забути про педалі гальм, гальма в електричному 
транспорті виключно для аварійних випадків. 
Системи завантаження/розвантаження та фіксації Smart Fortwo 
Electric drive на шасі. працює за аналогом автоматичного паркування. Як 
видно на (рис. 2.8) процес реалізується у кілька етапів: паркуємо наш Smart 
Fortwo Electric drive одразу перед кемпером; бампер кемперу ховається, на 
його місці з під дна авто з’являється висувний місток; Smart Fortwo Electric 
drive автоматично паркується на платформі СangUA, рухаючись по містку; 
Smart Fortwo Electric drive фіксується за колеса, а бампер повертається на 
своє місце, місток прибираємо під дно CangUa.  
Отже, в положенні 1 (рис. 2.8) ми можемо використовувати кемпер як 
окреме житло, а смарт як міське авто, а в положенні 4, смарт та кемпер 
поєднуються в спільну конструкцію, і в такому вигляді готові до подорожей 
в інші міста.  
Для надання всім групам більш точних технічних завдань, зафіксуємо собі 
основні характеристики кемпера: Максимальний пробіг має складати не 
менше 800 км (з повністю зарядженими акумуляторами та повним баком 
палива для дизельного генератора). 
  
 
Рис. 2.8 – система автоматичного паркування на платформі: 
1 – положення елементів перед початком завантаження; 2 – положення 
елементів на момент початку завантаження; 3 – положення елементів на 
момент закінчення завантаження; 4 – положення елементів після закінчення 
завантаження 
  
Пробіг виключно на батареях акумуляторів має складати не менше 400 км. 
Вага автомобіля не більше 6-ти тон. Максимальна комфортна швидкість не 
менше 130 км/год, Час завантаження Smart Fortwo Electric drive не більше 3-х 
хв. Також для покращення маневреності, плануємо використовувати поворот 
задніх коліс: в сторону повороту на високій швидкості, для забезпечення 
стабільності при зміні полоси на високій швидкості, та поворот коліс в 
протилежну сторону на низькій швидкості для забезпечення кращої 
маневреності, та меншого радіусу розвороту на малих швидкостях до 20 км/год.  
 
2.3 Дизайн екстер’єру 
Етап дизайну йшов паралельно з усіма інженерними процесами та з 
розробкою концепції, спершу, основною задачею дизайну було знаходження 
компромісу між привабливими технічними характеристиками, просторим 
внутрішнім інтер’єром для комфортного перебування пасажирів в ньому, та 
привабливим зовнішнім виглядом.  
 
 
Рис. 2.9 – пошукове ескізування 
  
Як видно з (Рис 2.9, Рис 2.10 та Рис 2.11) на перших стадіях малювання 
ескізів було важливо зрозуміти логіку користування транспортом нового 
типу, а також роздивитись усі можливі стилістичні рішення, щоб знайти саме 
те, яке зможе гармонійно поєднати комфорт, сучасність, агресивний 
спортивний дизайн, та також дизайн, який викликатиме яскраві емоції. 
Транспорт для подорожей має виглядати гармонійно, та звично й привабливо 
для потенційного покупця, підкреслюючи цікавість концепції. 
 
Рис. 2.10 – пошукове ескізування 
 
 
Рис. 2.11 – пошукове ескізування 
  
 
Рис. 2.12 – перша ітерація дизайну екстер’єру 
 
Перша ітерація дизайну дозволила зрозуміти що напрям вирішення 
проблем концепту Colim є правильним, всі технічні проблеми є здоланими і 
концепція загалом зручна для використання. Однією з основних фішок цього 
дизайну, є можливість використання Smart Fortwo Electric drive Cabrio, при 
цьому дах кабріолета нічим не прихований, тож маємо можливість 
запропонувати на ринку перший в світі кемпер-кабріолет. Також передбачені 
невеличкі ступені для полегшення доступу в кабіну людям, коли вона зверху. 
Але не дивлячись на велику кількість переваг над концептом Сolim, 
також ми помітили й низьку інженерних помилок, які не дозволять першій 
ітерації дизайну бути конкурентноспроможною пропозицією на ринку.  
  
 
Рис. 2.13 – перша ітерація дизайну екстер’єру 
 
Основні проблеми першої ітерації дизайну: 1 – Зависокий центр мас, а 
саме через те, що система завантаження та міське авто знаходяться достатньо 
високо; 2 – Аеродинаміка, дуже важливий компонент, який допомагає 
економити паливо, та впевненіше почуватись на дорозі. В нашій першій 
ітерації дизайну маємо безліч прямих кутів, а також “вуха” над  автомобілем 
Smart Fortwo Electric drive, тобто дві різкі форми, що створюють прямий кут, 
з одного боку вивільняє більше вільного простору для пасажирів інтер’єру, 
але з іншого суттєво погіршує аеродинамічні властивості; 3 – Застарілий 
зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд не варто недооцінювати, дуже часто 
саме він і є вирішальним при виборі покупки автомобіля, нажаль в першій 
ітерації використовуємо дизайн, стилістика якого занадто проста, і не 




Рис. 2.14 – Ескіз фінального дизайну екстер’єру 
 
 
Рис. 2.15 – Ескіз фінального дизайну екстер’єру 
 
Після виявлення основних помилок першої ітерації, було вирішено 
створити другу, більш сучасну та привабливу. Важливими аспектами нового 
  
дизайну є обтічність форм, хвилеподібність та вигляд каплі на виді зверху. 
Саме капля є ідеалізованою аеродинамічною формою для швидкостей до 200 
кілометрі на годину, тож покращення аеродинамічних властивостей гарно 
вплине на керованість автомобіля, динамічні властивості та що найбільш 
важливо для наших цілей, покращення економії палива. Це відбувається за 
рахунок того що така форма створює менший супротив зустрічному потоку 
повітря, а також зменшує зворушення повітряних вихорів. Тому позаду 
кузова за рахунок форми кузова та дифузора ми зменшуємо область 
пониженого тиску, який заважає автомобілю пересуватись крізь повітря 
ефективніше. Також ми відмовились від ідеї залишати вільний простір над 
дахом автомобіля Smart Fortwo Electric drive. З одного боку, ми втратили 
одну з найяскравіших переваг, можливість їздити з відкритим дахом або 
люком, тож ми вже не створюємо перший в світі кемпер-кабріолет, але з 
іншого боку заповнення цього простору дає нам іншу перевагу, більше місця 
для багажу і життєдіяльності, а це набагато важливіше для наших клієнтів. 
 
 
Рис. 2.16 – передфінальний дизайн екстер’єру 
  
 
Рис. 2.17 – фінальний дизайн екстер’єру 
 
Рис. 2.18 – фінальний дизайн екстер’єру 
 
  
Створення поверхневої трьох вимірної моделі є важливим етапом, це 
дозволяє зафіксувати поверхні дизайну з усіх сторін, та оглянути як 
виглядатиме дизайн в реальному світі. Поверхнева модель це лише набір 
точок та полігонів, але надавши їм властивості металу в програмі візуалізації 
KeyShot ми маємо змогу оцінити як виглядатиме готовий продукт вже на 
цьому етапі до дрібниць, наприклад до того, які віддзеркалення буде давати 
наша форма. Також створюючи поверхневу модель ми мали на увазі 
розміщення всіх технічних частин, та змогли зазирнути в середину кузова, 
створюючи внутрішнє оздоблення інтер’єру. Поверхнева модель є не 
інженерним етапом, який допомагає більш точно виділити задачі інженерних 
розрахунків по кузову та внутрішній частині.  
 
 
Рис. 2.19 – фінальний дизайн екстер’єру 
  
2.4 Дизайн інтер’єру. 
 
Рис. 2.20 – cхема компоновки інтер’єру:1 - висувна секція, яка звільняє 
місце для ліжка; 2 - ліжко; 3 - кухня, а саме диван, стіл й шафи; 4 - сан.вузол. 
 
 




Рис. 2.22 – дизайн інтер’єру CangUA 
 
 
Рис. 2.23 – дизайн інтер’єру CangUA 
 
  
Дизайн інтер’єру CangUA розроблений в першу чергу для зручності  
пасажирів у кількості до 4ьох. Притримуючись основних трендів дизайну 
інтер’єру ми працювали в мінімалізмі, обираючи лише прості та зручні 
форми, всі технологічні прилади та шафи ретельно сховані в середині 
панелей під деревину. Так, наприклад плита, та кухонна раковина захована в 
столі. Що дозволяє готувати одразу на кухонному столі. Також ця панель 
може переміщатись вниз, що трансформує нижню частину салону в 
повноцінне ліжко, як видно на Рис. 2.24. Ліжко яке знаходиться зверху, над 
легковим автомобілем також трансформуєтеся видовжуючись. Таким чином 
ми виграємо чимало корисного простору. Також над верхнім ліжком 
знаходиться панорамний люк, що дозволяє дивитись на зорі перед сном.  
 
Рис. 2.24 – трансформація інтер’єру CangUA 
  
2.4 Брендінг 
Кожний гравець економічного ринку має свою назву, логотип, 
корпоративні кольори та історію бренду, все це є частиною брендбуку. Саме ці 
основні позиції є найважливішими , бо саме завдяки наші клієнти мають змогу 
впізнати продукцію бренду серед конкурентів, передати інформацію про 
бренд, дізнатись як знайти точку продажу, запам’ятавши тільки логотип і так 
далі.  
Ми почали створення власного бренду з неймінгу, тобто пошуку 
власної назви. Одразу ж з’явилась основна асоціація- кенгуру, яке тримає 
дитинча в своїй сумці, таким чином дитинча має можливість пересуватись 
окремо, або в сумці матері, так само як і в нашій концепції Смарт може 
пересуватись як окремо, так і в складі кемперу, також слова кенгуру та 
кемпер достатньо зізвучні. Другою тезою для Назви проекту стала 
патріотичність, та підкреслення того, що проект український, отже назвою 
для нашого проекту ми обрали CangUA. 
 
 Рис. 
2.25 – варіації логотипу 
  
Після вибору назви, ми почали шукати логотип. Для цього було створено 
6 різних варіантів, в яких передбачено все для гарної впізнаваності бренду, а 
саме, надпис та силует кенгуру. 
 
 
Рис. 2.26 – логотип СangUA 
 
Висновки по розділу 
Було розроблено дизайн екстер’єру та інтер’єру нового транспортного 
засобу для відпочинку й подорожей. Створено якісно нову концепцію 
подорожей з власним транспортом. Знайдені технологічні складнощі, які 
необхідно подолати, для того щоб концепція змогла бути реалізованою на 
сучасному ринку кемперів. Шляхи подолання цих складнощів. Було 
розглянуто задачу компоновки, та вирішено її з чудовим компромісом між 
комфортом та ціною. Розробка екстер’єру завершилась успіхом з другої 
спроби, помилки по створенню інтер’єру були знайдені, але все ще очікують 
свого вирішення, вже після етапу механічного дизайну. Підготовка до етапу 
мех. Дизайну завершилась добре, форму та основні фори зафіксовано. 
 
  
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
МАКЕТУ КЕМПЕРУ СangUA 
 
3.1 Реалізація початкового варіанту макету кемперу СangUA 
Після того, як ми остаточно визначились з формою, створивши 
поверхневу дизайнерську модель, для створення макету, було створено 
повноцінну інженерну модель, яка включає в себе реальні розміри, після 
цього змасштабуємо нашу модель в тому масштабі, який нам необхідний. 
Оскільки в якості міського авто ми обрали автомобіль Smart Fortwo, а для 
спрощення макетування замовили іграшкову модель цього автомобіля в 
масштабі 1:24. Масштабна модель Smart Fortwo має взаємодіяти з макетом 
CangUA, тож і для створення нашого макету будемо працювати в масштабі 
1:24. Розраховуємо відстані таким чином, щоб можна було продемонструвати 
систему загрузки Smart’a в наш макет.  
 
 
Рис 3.1 – Моделювання початкового варіанту макету кемперу СangUA в 




Рис 3.2 – Інженерна модель початкового варіанту макету кемперу СangUA  
 






Масштаб 1:1 1:24 
Довжина Smart Fortwo, мм 2695 112 
Ширина Smart Fortwo,мм 1559 64 
Висота Smart Fortwo,мм 1542 65 
Колісна база Smart Fortwo, мм 1857 75 
Довжина СangUA, мм 8496 354 
Ширина СangUA,мм 2400 100 
Висота Smart СangUA,мм 2900 120 
Колісна база СangUA, мм 3744 156 
Передній звіс СangUA, мм 1920 80 
Задній звіс СangUA, мм 2832 118 
 
 
Рис 3.3 –  основні розміри початкового варіанту макету кемперу СangUA  
 
  
Отже спочатку ми виконали моделювання замкнутої геометрії, яка 
пристосована для інженерних програм. Це один з типів переходу від 
поверхневого моделювання до так званого твердотільного моделювання. 
Після цього ми визначили, що робити макет будемо за допомогою верстату з 
ЧПК Microprofil FGS 3925, а цей верстат має певні обмеження, важливе для 
нас є обмеження максимальної висоти в 50 мм з урахуванням вильоту 
інструменту оптимальна висота обробки деталі- до 40 мм. Тож розділяємо 
нашу модель на п’ять окремих панелей (рис 3.3). 
 
 




Рис 3.5 – Фіксування бруска з буку  
 
  
Матеріалом обрано Бук, а висота всіх панелей вийшла оптимальною, до 
30мм, що сприяє якісній обробці на станку Microprofil FGS 3925. Бук [36] 
Без'ядрова порода, деревина біла, з жовтуватим або червонуватим відтінком. 
Річні шари добре видно. Серцевинні промені широкі, видно на всіх розрізах: 
на радіальному - у вигляді блискучих смужок, спрямованих поперек волокон; на 
тангенціальному - у вигляді сочевицеподібних штрихів (3-5 мм), що створюють 
характерний крапчастий малюнок. Деревина бука щільна, міцна, з красивою 
текстурою. Бук [37] як дерево відноситься до порід із середнім показникам 
щільності деревини, вона становить приблизно 670 кг/м3. 
Міцність деревини на коефіцієнт стиснення. Бук при стисненні вздовж 
волокон має міцність в 46 МПа, на вигині 94. При розтягуванні уздовж 
дерев’яних волокон міцність деревини цього дерева досягає 129 МПа. 
Необхідно враховувати, що це стиснення визначалося при вологості дерева, 
що не перевищує 15%. Природна вологість. Свіж заготовлена деревина бука, 
як правило, має вологість в 80%. При підвищеному водопоглинанням 
вологість дерева може доходити в певних умовах до 120%. 
Питома і об'ємний вага. Питома вага для деревини бука може в різних 
умовах відрізнятися і залежить безпосередньо від відсотка вологості. При 12% 
від загальної вологості питома вага при розрахунках доходить до 630-650 кг/м3. 
Перше що було зроблено- це імпортування геометрії в середу ArtCam. На 
цьому етапі важливо перевірити якість поверхні, також, оскільки ми 
розділили нашу модель на 5 різних деталей, а заготовки мають розмір з 
достатнім запасом, ми можемо розмітити по дві деталі на одну заготовку в 
деяких випадках. Як видно з рис.3.5 наша найбільша деталь імпортується без 
помилок, та з запасом розміщується на поверхні заготовки. Далі, ми фіксуємо 
вже обрізану до наших розмірів дошку- заготовку на столі ЧПК, та 
налаштовуємо точку старту. Додатково використовуємо програмне 
забезпечення NetMCP, яке допомагає переносити данні з програми ArtCam 
безпосередньо на наш станок, та задає команди руху фрези.  
  
  
Рис. 3.6 – імпорт геометрії в ArtCam 
 
 
Рис. 3.7 – точка старту 
  
Для нашого верстата точкою старту є х=7,48;у=41,85;z=30,36.Саме з цієї 
точки почне рух кожна з чотирьох програм обробки. Також важливо щоб 
точка старту співпадала з заготовкою, а сама заготовка була зафіксована 
паралельно всім осям. Після того як минулі операції були успішно виконані, 
починаємо перши частину обробки, чорнову. Як видно на рисунках 3.7 та 3.8 
АrtCam розрахував оптимальну траєкторію обробки, а на рис. 3.9 бачимо як 
виглядатиме заготовка після першої стадії обробки. Для першої частини 
обробки обираємо циліндричну фрезу діаметром 7.24 мм з наступними 
параметрами: крок  4 мм, глибина за прохід – 5 мм, робоча подача 800 
мм/хвилину, подача врізання 200 мм/хв. та частота обертання 15000 об/хв. 
 
 




Рис.3.9 – траєкторія руху при першому етапі обробки інструменту в 3D 
 
 
Рис.3.10 – візуалізація обробленої деталі після першого етапу обробки. 
  
 
Рис.3.11 – векторна траєкторія в 2D. 
 
Для другої частини обробки обираємо циліндричну фрезу діаметром 
7.24 мм з наступними параметрами: шаг  4 мм, глибина за прохід – 5 мм, 








Рис.3.13 – візуалізація обробленої деталі після другого етапу обробки. 
 
Для третьої частини обробки обираємо циліндричну фрезу діаметром 
7.24 мм з наступними параметрами: крок 4 мм, глибина за прохід – 5 мм, 








Рис.3.15 – траєкторія руху при третьому етапі обробки інструменту в 2D в 
програмі NetMCP  
 
 




Рис 3.17 – деталь після третього етапу обробки. 
 
Для четвертої частини обробки обираємо конічний гравер діаметром 4 мм з 
наступними параметрами: крок 0,25 мм, глибина за прохід – 5 мм, робоча 
подача 2000 мм/хв, подача врізання 400 мм/хв та частота обертання 15000 об/хв. 
 
 
Рис.3.18 – траєкторія руху при четвертому етапі обробки інструменту в 3D 
  
 




Рис 3.20 – обробка гравером під час проходження четвертого етапу. 
  
 
Рис.3.2 1– візуалізація обробленої деталі після четвертого етапу обробки. 
 
 
Рис 3.22 – деталь після четвертого етапу обробки. 
  
 
Рис 3.23 – деталі після всіх етапів обробки на ЧПК. 
 
 
Рис 3.24 – всі деталі після обробки на ЧПК. 
  
 
Рис 3.25 – склеювання частин між собою. 
 
Після отримання всіх деталей, з’явилась задача з’єднати їх, для цього ми 
використовували дерев’яні шканти, та суміш дерев’яної стружки з ПВА. Для 
того щоб з’єднати частини окрім клею, довелось ще додатково стягувати 
панелі одна до одної резиновим джгутом. Після чого макет було залишено на 
добу, після зняття джгутів деталі вже міцно тримались між собою, як видно 
на рис.3.25. Також для демонстрації системи завантаження автомобіля Smart 
Fortwo Electric drive, передній бампер прикріплено на металевих стержнях. 
 
 
Рис 3.26 – макет в зборі. 
  
 
Рис 3.27 – макет в зборі. 
 
Після завершення з’єднання деталей, вже цілісний макет отримав велику 
кількість щілин, які ми також заповнили сумішшю дерев’яної стружки та 
ПВА, після чого почали підготовку до фарбування. Спочатку поверхню було 
оброблено наждачним папером з зернистістю 80, далі для більш чистової 
обробки використовував фінішний наждачний папір зернистістю 150, 
додаючи ґрунтовки, для отримання більш гладкої поверхні. Після чищення 
від пилу, модель була вже готова до фарбування. Фарбу Derusto silver metal 
наносив в три шари, для рівномірного накладання на поверхню.  
 
  
Рис 3.28 – готовий макет. 
  
 
Рис 3.29 – готовий макет. 
 
 
Рис 3.30 – готовий макет. 
 
 
Рис 3.31 – готовий макет. 
  
3.2 Реалізація другого макету 
Так як перший прототип виявився не дуже презентабельним і не зовсім 
відповідав концепції, а процес створення макету був технологічно 
неефективним, було прийнято рішення повторити дизайн, та окрім створення 
нової геометрії та виправлення помилок концепції, також було створено другий 
прототип, бо це єдиний спосіб наочно оцінити виріб та бути впевненими в тому, 
що можна фіксувати дизайн геометричних рішень, та переходити до більш 
детального дизайну компонентів. Тож спершу ми допрацювали поверхневу 
модель з розділу 2.3 та на її основі створили модель, готову до експорту в 
формат stl, який є зрозумілим для всіх інженерних програм. 
 
 
Рис 3.32 – Моделювання другого варіанту макету кемперу СangUA в 
програмі  3ds Max. 
 
 
Створювати другий макет було вирішено за допомогою 3D принтера. 
Такий спосіб має багато переваг, серед яких швидкість, якість поверхні, та 
відносно невелика ціна. Друкувати макет будемо на 3D принтері Flashforge 
Guider II, тож розглянемо його основні характеристики. Flashforge Guider II 
[38] - це тривимірний принтер з одною головкою та металевим каркасом, 
  
зоною побудови 250 x 280 x 300 мм, 3,5-дюймовим сенсорним екраном, Wi-Fi 
з'єднанням та автоматичним калібруванням. Мінімальна товщина шару 0,1 
мм, що дозволяє створювати дуже деталізовані деталі високої якості. 
 
 
Рис 3.33 – Flashforge Guider II 3D Printer [38] 
 
На рис.3.34 та рис.3.35 зображено розташування тривимірної моделі 
нашого макету, з урахуванням особливостей принтера, в форматі stl. У 
такому вигляді імпортуємо геометрію на блок керування принтером, 
центруємо, та програмне забезпечення принтера автоматично будує 
підтримки, додаткову геометрію зменшеної густини та міцності, яка слугує 
для утримання частин, які знаходяться вище попереднього шару. 
  
 
Рис 3.34 – Інженерна модель фінального варіанту макету кемперу СangUA  
 
Запустивши власну програму 3D принтера FlashPaint, спершу імпортуємо 
геометрію, масштабовану в розмір, максимально можливий в нашому 
принтері, а саме 250 мм. Вже в цій програмі побачили прев’ю-друкування, та 
розмістили модель максимально ефективно. Програма принтера перевірила 
нашу три модель, та не знайшовши помилок почала підготовку до друку.  
 
 
Рис 3.35 – імпорт моделі в середовище 3D принтера. 
  
 








Перші шари друку займає підкладка, яка слугує опорою моделі, та 
полегшує зняття моделі зі стола 3D принтера після того як друк закінчився. 
Підкладку та підтримки виконано не цільною з густиною в чотири рази 
меншою ніж густина основного корпусу, яка складає 1.24 г/см3. 
 
 
Рис 3.38 – Параметри принтера FlashForge Guider 2. 
 
Програма FlashPrint, розрахувала підтримки, показала структуру друкування 
пустотілих елементів. Після нашої перевірки починаємо підігрівати екструдер 
до температури 250°С та стіл принтера до температури в 50°С 
Друк зайняв 13 годин. Діставши з принтера модель доробки були мінімальні, 
а саме прибрали підтримки. Результат макетування видно на рис. 3.40. Модель 
надрукувалась нерівномірно, через помилки при моделюванні. Дефекти в 
передній частині спричинені двома факторами: складна форма, та занадто 
тонкостінний елемент. Шляхом вирішення обрано доробки вручну пластеліном. 
  
 
Рис 3.39 – очікуваний макет 
 
 
Рис 3.40 – готовий макет. 
  
 
Рис 3.41 – дефекти готового макету 
 
Висновки по розділу 
Створено й досліджено макет прототипу нового транспортного засобу для 
відпочинку й подорожей. Робота з макетування йшла паралельно з етапом 
створення концепції та дизайну екстер’єру. Так, наприклад саме макет першої 
ітерації дизайну допоміг визначитись з основними напрямками роботи. Було 
виявлено помилки, які заважатимуть комфортному використанню СangUA 
споживачем, та завдяки цьому друга ітерація дизайну була створена вже з 
урахуванням всіх недоліків. Також було використано простіший та більш 
ефективний спосіб створення макету, а саме друкування на 3D принтері. Якість 
другого макету нас не дуже задовольнила. 
  
РОЗДІЛ 4. СТАРТАП-ПРОЕКТ CangUA 
Для розуміння можливостей просування на ринок розробки кемперу 
CangUA проаналізуємо його як стартап-проект. 
 
4.1.1 Опис ідеї проекту 
За основу ідеї стартап-проекту беремо створення принципово нового типу 
караванінгу з гарним співвідношенням ціни до комфорту. Концепт цілковито 
відрізняється від існуючих моделей, та всіх концепцій караванінгу. 
Детальний опис проведемо в табл. 4.1. 
 
 
Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап-проекту 
Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 
Транспорт для подорожей, 
який має автомобіль окремо 
Подорож, відпочинок та по 
роботі, комфорт маючи 
житло, яке можна залишити 




Гібридна силова установка Окремо та разом Максимально ефективна 
витрата електроенергії 




Визначимо слабкі (W), нейтральні (N) та  сильні (S ) сторони проекту. 
Конкурентом 1 оберемо Fiat Ducato, конкурентом 2 – Morelo Empire Liner. Як 
бачимо з аналізу (табл. 4.2), сильними сторонами проекту є гнучкість та 
можливість пристосовуватись, що дозволяє задовільнити потреби клієнтів 
обох конкурентів. 
Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 
















1 Вартість обслуговування N N W 
2 Вартість витратних матеріалів N S W 
3 Вартість ремонту N N W 
4 Маса N N W 
5 Розміри S S N 
6 Ємність салону S N S 
7 Житловий простір N N S 
8 Кількість пасажирських місць N N S 
9 Потужність двигуна (для автобуса) N N S 
10 Рівень шуму S W W 
11 Достатність робочого простору N N S 
12 Відповідність зросту людини N N S 
13 Зручність управління S S N 
14 Простота набуття навичок S S N 
15 Інформаційна виразність S S N 
16 Раціональність форми N N N 
17 Цілісність композиції W N N 
18 Відповідність стилю N N S 
19 Наявність блокуючих пристроїв, пасків 
безпеки, ізоляції, аварійної сигналізації 
S S S 
 
4.1.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
Загалом, стан стартапів в Україні на динамічному різні розвитку, проте 
інвестиційний клімат потребує інтенсивного розвитку. Варто зауважити, що 
ІТ-стартапи найлегше набувають популярності, причиною є легкість 
організації стартапу у цій сфері. Натомість стартапи у промисловості або у 
соціальній сфері достатньо важко розробити і розвинути в Україні. 
В першу чергу це пов’язано з низькою зацікавленістю держави в 
інвестуванні інновацій, що обумовлено високою необхідністю залучення 
коштів. 
Питання формування та управління інноваційною діяльністю, є 
передовими для оцінки інноваційного розвитку проекту. І останнім часом 
проблем формування та реалізації інноваційної політики дедалі більше. При 
впровадженні проекту, найважливішим моментом є потенціал ринкової 
  
реалізації нововведення, тобто наявність чинників ринкового стану, здатність 
ринку сприймати ці інновації. 
Для виходу на ринок необхідне проведення комплексного аналізу 
ринкових можливостей запуску стартап-проекту. Визначення ринкових 
можливостей та ринкових загроз дозволяє спланувати напрями розвитку 
проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 
клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 
Споживачами галузі є люди, яким кемпер зможе дати можливість мати 
власну домівку під час подорожі чи туристичної відпустки, позбавляючи 
необхідності покладатися на мотель чи готель; власники автомобілів типу 
Smart, які готові віддати свою машину на перелаштування в автобудинок; 
компанії, які займаються орендою транспорту для подорожей.  
 







Відмінності у поведінці 
різних потенційних 











































Визначивши  потенційні групи клієнтів потрібно провести аналіз 
ринкового середовища: визначити фактори, що сприяють ринковому 
впровадженню проекту, та фактори, що йому перешкоджають. 
 
  
Таблиця 4.4. Фактори загроз 
№ 
п/п 





Ринок України не 
достатньо підготовлений 
до входження транспортів 
для подорожей на нього  





Нестача коштів для 
забезпечення досконалого 





представлення його інвесторам та 
удосконалення проекту до такого 
рівня, щоб зацікавити великі 
компанії, які будуть вкладати кошти 





Розвиток і популяризація галузі.  
4 Загроза з боку 
конкурентів 
Поява більш дешевих або 
якісніших аналогів  
Вдосконалення та впровадження 
заходів по зменшенню собівартості. 
 
 
Після оцінки факторів загроз, які перешкоджають впровадженню проекту, 
варто оцінити можливості, завдяки яким проект може далі розвиватися, 
використовуючи їх правильним способом. 
 
 
Таблиця 4.5. Фактори можливостей 
№ 
п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 
1 Автоматизація 
збору транспорту 






Зарекомендування себе на ринку 
України. Виключення людського 
фактору з процесу зборки. 
Зменшення витрат на час 
виготовлення одиниці товару 







деталей та матеріалів  
Зменшення витрат на виготовлення 
одиниці товару, скорочення часу 
виготовлення транспорту для 
подорожей. 
 
Конкуренція є рушійною силою ринкової економіки. Вона стимулює 
економію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, заставляє постійно 
поновлювати продукт, стежити за науково-технічним прогресом і активно 
впроваджувати інновації у виробництво. 
  






В чому проявляється дана 
характеристика 
Вплив на діяльність 
підприємства 
1 
Тип конкуренції - 
олігополія 
Вирізняється невеликою 
кількість виробників. Всі 
рішення про обсяги виробництва 
і ціни є взаємозалежними. 
Відчувається вплив рішень, які 
приймають конкуренти.  
Невелика кількість конкурентів 
(їх наявність відміняє 
монополію) 
Мотивація ставати 
крашими за своїх 
конкурентів та розвивати 
свої конкурентні позиції на 
ринку. Бути більш 






Проект орієнтується не лише на 
український ринок, тому 
конкуренція ведеться на 
міжнародному рівні. 
(можливості виходу на 
міжнародну арену)  
Є потреба досліджень, як 
українського ринку, так і 
міжнародного. Для 
українського ринку цей 
продукт є новим, проте на 
міжнародному стикається з 
достатньо сильними 






тільки одній галузі. 






Виробляється схожий продукт 
однієї галузі, орієнтований на 
однакову сферу, тільки різними 
виробниками.  
Бути кращим за усіх 
конкурентів. Покращення 




переваг - не цінова 
Ціна виправдовує якість, навіть 
якщо і автомобіль є дещо 
дорожчим за розробки своїх 
конкурентів, це підтверджується 
застосуваннями нових і 
високоякісних деталей, 
механізмів і технологій.  
Мотивація до зниження 
собівартості.  
6 
За інтенсивністю – 
марочна  
Споживачі орієнтуються на 
бренд CangUA 
В майбутньому розробити 
власний бренд. 
 
З точки зору, конкурентної боротьби важливою характеристикою проекту, 
є його конкурентоспроможність. Вона визначає його життєздатність та 
результати діяльності в умовах ринкової конкуренції. Конкуренція спонукає 
проекти всіх постійно слідкувати за змінами попиту та пропозиції, 
покращувати якість виробництва своєї продукції, зменшувати витрати на 
виробництво, тобто підвищувати свою конкурентоспроможність. 
  
 































































ринку поки ще 
немає чітких 
конкурентів у 












и не диктують 
умови роботи 
на ринку 


























З точки зору, конкурентної боротьби важливою характеристикою проекту, 
є його конкурентоспроможність. Вона визначає його життєздатність та 
результати діяльності в умовах ринкової конкуренції. Конкуренція спонукає 
проекти всіх постійно слідкувати за змінами попиту та пропозиції, 
покращувати якість виробництва своєї продукції, зменшувати витрати на 










1 Технічна інновація в Україні  В Україні на даний час немає підприємств з 
виробництва транспорту для подорожей 
2 Доступність ціни Ціна на порядок нижча ніж на автомобілі, які 
виробляться в ЄС 
3 Використання нових і 
високоякісних деталей  
В порівнянні з конкурентами на укр. ринку 
(підприємства, що виготовляють причепи для 
кемперів), використовуються деталі з набагато 
кращими технічними характеристиками   
4 Естетична привабливість  Проводиться вдосконалення не тільки технічного 
наповнення автомобіля, а й робиться акцент на 
його зовнішніх характеристиках, зовнішньому 
вигляді.  
5 Технології і матеріали у 
виробництві  
Використання композитних матеріалів; легких і 
міцних металів 
6 Технічні характеристики 
машини 
В CangUA вищі технічні характеристики: 
житловий простір, маса; об’єм двигуна; крутний 
момент тощо. 
7 Безпека  Середній рівень (достатньо захисту на варіант 
зіткнення) 
 
За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.8) 
проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.9). 
 
 







Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні 
з «CangUA» 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
1 Технічна інновація в 
Україні 
18 2 1      
2 Доступність ціни 10 2   1    
3 Використання нових і 
високоякісних деталей 
15  1    2  
4 Естетична привабливість 15    1 2   
5 Технології і матеріали у 
виробництві 
10    1 2   
6 Технічні характеристики 
машини 
18  1 2     




Складемо перелік ринкових загроз та ринкових можливостей на основі 
аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 
середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 
(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не 
є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. 
 
Таблиця 4.10. SWOT-аналіз стартап-проекту “CangUA” 
Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Постійне вдосконалення 
2. Забезпечення високоякісними матеріалами 
3. Задоволення потреби споживачів 
українського ринку 
4. Використання сучасного обладнання для 
виготовлення деталей 
5. Наявність бренду CangUA 
1. Наявність конкурентів 
2. Недостатнє фінансування 
3. Не налагоджені взаємовідносини з 
постачальниками; 
Можливості Загрози 
1. Автоматизація збору автомобіля 
2. Впровадження нових та покращення 
існуючих технологій 
3. Налагодження серійного виробництва 
4. Можливість більшого залучення грошових 
коштів та ресурсів 
5. Збільшення інвестицій 
6. Збільшення фінансової привабливості 
1. Впровадження нового продукту на 
ринок 
2. Недостатній попит на внутрішньому 
ринку 
3. Недостатнє фінансування проекту 
4. Економічна криза 
5. Загроза з боку конкурентів 
 
Проведений SWOT-аналіз показав, що у проекту є достатньо багато 












4.1.3 Розроблення ринкової стратегії проекту 
 












































































































































Отже, будемо орієнтуватись на виробників і користувачів кемперів, 
скільки згідно аналізу, цей сегмент є найбільш перспективним для входу, 
порівняно з іншими. Зосередимось на одному сегменті – обираємо стратегію 
концентрованого маркетингу. 
Для роботи в обраному сегменті ринку сформуємо базову стратегію 
розвитку. 
 









































Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.13). 
 
  
Таблиця 413. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 
№ 
п/п 





















1 На українському 
ринку проект є 
новим, незвичним. 






На світовому ринку 
проект є 
першопрохідцем у 
своєму типі, але 






























(інші назви – 
стратегія фахівця 
або нішера) 
компанія в якості 
цільового ринку 
вибирає один або 
декілька ринкових 
сегментів. Головна 




4.1.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 








1 Специфічно складні та 
різноманітні європейські 
автомобільні дороги 






















Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 
керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне 
визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 
проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари 
  
субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 
4.15). 
Аналіз проводиться експертним методом. 
 
Таблиця 4.15. Визначення меж встановлення ціни 
№ 
п/п 
Рівень цін на  
товари-замінники 




















Висновки по розділу 
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що є можливість ринкової 
комерціалізації проекту. Орієнтуючись на європейський ринок, проект може 
вийти на конкурентні позиції у галузі будування транспорту для подорожей 
за рахунок свого концепту та можливості ефективних витрат електроенергії. 
З огляду на потенційні групи клієнтів,  а саме виробники і користувачі 
кемперів, є перспектива впровадження проекту. За стратегію охоплення 
ринку обираємо – стратегію спеціалізації, яка полягає в задоволенні потреб 
вибраного цільового сегменту краще, ніж конкуренти. Така стратегія може 
спиратися як на диференціацію, так і на лідерство по витратах, або і на те, і 
на інше, але тільки у рамках цільового сегменту. 
  
ЗАГAЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Зрозумівши що, напрям розвитку автомобільного транспорту є дуже 
перспективним, ми провели аналіз, в якому розглянули ринок транспорту для 
відпочинку та подорожей, провели порівняння існуючих типів, та звели основні 
характеристики, переваги та недоліки. На основі цього аналізу ми створили 
основні задачі нашого концепту. Було розроблено дизайн екстер’єру та 
інтер’єру нового транспортного засобу для відпочинку й подорожей. 
Створено якісно нову концепцію подорожей з власним транспортом. 
Подолані всі технологічні складнощі компоновки, та створено автомобіль, 
який є вигідним компромісом між комфортом та зручністю керування, 
підходить для використання на європейських дорогах. Виконавши ринковий 
аналіз вважаємо проект можливим для ринкової комерціалізації, та 
орієнтуємось на європейський ринок, який оцінить можливості ефективного 
використання енергії. Незвичний зовнішній вигляд також відрізняє нас від 
проектів, та загалом концепція спрямована перевершити за рівнем комфорту 
основних конкурентів, та зайняти впевнене місце на ринку. Тож підготовлену 
інформацію можна використовувати для презентації інвесторам, та 
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